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Hoy , 
Je voelt je als kustbewoner steeds aangetrokken door de zee, het 
strand, de duinen en de polders. Weet je dat in deze gebieden een onvoorstelbare 
schat aan leven is verborgen ? Vroeg je je wel eens af welke vogels er vliegen, 
welke planten er groeien en welke schelpen er aanspoelen ? 
Indien dit alles je boeit, nodigen we je uit op een uitstap naar 
de polders op zondag 9 november. V^ e vertrekken om 14u. per fiets aan het station 
te Blankenberge. 
De dinsdag erop, de 11 de november verzamelen we eveneens te 14u. 
aan 't station om ditmaal te voet langs het strand tot Zeebrugge en door de duinen 
terug te wandelen. Rubberlaarzen en kleren die tegen een duwtje kunnen zijn wel 
aangeprezen. Vergeet dit bijgaand boekje niet op zak to steken. 
Mocht je om een bepaalde reden niet kunnen deelnemen aan deze 
excursies, laat dan niet na inlichtingen te vragen aan Paul Marmenout Koninginnelaan 9B 
te Blankenberge. 
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een JEÜGDBOND: 
voor jongens en meisjes van 12 tot 25 jaar; '^' 
waar alle organisatie en Initiatief van de jongeren uitgaan ~ 
r en waarin ze alle verantwoordelijkheid self opnemen; 
los van alle filosofische, religieuze en politieke strekkingen; 
voor" NATÜÜRSTÜDIE: 
in verschillende afdelingen onder de vorm van: 
excursies en korte kampen in interessante terreinen; 
determinatie-, filmavonden, lezingen en debatten; 
op bondsvlak tijdens de verschillende kampen: 
gehouden met Pasen, zomervakantie en herfst; 
steeds in een zeer aantrekkelijke en rijke omgeving; 
in een eigen sfeer, met volksdansen, zang, spreken en film, 
met een jaarlijks kongres. 
en NATUURBESCHERMING: 
door werkkampen om interessante natuurgebieden te onderhouden; 
door de natuiirbeschermings-gedaohte te verspreiden; 
door te ijveren voor nieuwe natuurreservaten en wetten 
' inzake planten- en dierenbescherming. 
BLIjr NI2T E-E'JVJ.O ON^rsnGCHILLIG ! l l 
beleef je jeugd in de natuur, trek er met anderen op uit 
in bossen, moerassen, ïieide, slikken erx schorren. 
N^ A_T_y__Ü.^ R_|_E_S_C..H ^^ R M„I„Ii. 
Is de vervuiling van het leefmilieu nieuw ? 
Helemaal niet Allerhande natuurbeschermingsverenigingen geven 
reeds tientallenjaren alarm, maar hun noodroep ging en gaat nu nog "• 
verloren. 
ledere dag stellen we vast dat de industrie zweert bij woordeh -
als "economische groei" en de gemeentebesturen het houden bij "be-
volkingsaangroei" en "zoveel nieuwe sociale woningen"... 
Het zal nog wel een tijdje duren vooraleer de zo geroemde, 
zelfbewuste zwijgzame massa gaat inzien, dat ons land stilaan genoeg 
bevolkt is en overgelndustrialiseerd wordt. Men kan moeilijk weer-
leggen dat heel wat van de leefmilieu vernietigingen te wijten zijn 
aan de ons opgedrongen consumptie. Technisch zijn zeer duurzame auto 
loodvrije benzine, papieren verpakkingen i.pl.v, plastieken, mogelijk 
Mag men veirwachten dat de chemische nijverheid de aangewende 
lucht en het door hen bevuilde water zal zuiveren, ZONDER GEDWONGEN 
TE WORDEN ? 
Deze kernproblemen worden zeer vaak behandeld in de » • 
Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie. 
Door Natuurstudie zijn wij zeer^  aktief op het 
natuurbeschermingsvlak. 
Spreken deze problemen ü aan, 
neem konta 'ktop met ons ,' 
